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Abstrak
Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti pengukur prestasi yang Iazim digunakan
oleh syarikat-syarikat yang telah memperolehi IS0 dan syarikat yang tidak
mempunyai ISO.  Melalui pendekatan kajian kes, objektif khusus kajian ini adalah
untuk melihat sama ada  terdapat perbezaan dalam penggunaan pengukuran prestasi.
Terdapat lima dimensi yang dikaji iaitu Kepentingan Pengukur Bukan Kewangan
(NFI) Berbanding Pengukur Berbentuk Kewangan Dalam Konteks Dimensi Prestasi,
Kekerapan Penggunaan Pengukw Bukan Kewangan, Prestasi Dicapai Bagi Tempoh
Kewangan (1 Tahun), Tanggapan Kepentingan Dimensi Prestasi Dan Penilaian
Kepentingan Kriteria Kualiti. Data telah dikumpul dengan menghantarkan borang
soal  selidik kepada syarikat-syarikat terbabit. Responden-responden merupakan
syarikat-syarikat besar terdiri dari ahli Malaysian International Chamber of
Commerce & Industry (MICCI) yang mengeluarkan semikonduktor. Tiga daripada
syarikat-syarikat ini telah memperolehi pengiktirafan IS0 dan tiga lagi tidak
mempunyai ISO.  Analisis  Deskriptif telah digunakan untuk menganalisa data yang
dikumpul. Hasil kajian menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang nyata di antara
syarikat yang mempunyai IS0 dan syarikat yang tidak mempunyai IS0  dalam lima
dimensi yang telah dikaji. Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa pemilikan sijil
IS0 tidak menyumbangkan kepada wujudnya perbezaan dalam penggunaan
pengukur prestasi kew-angan (FI) dan penggunaan pengukur prestasi bukan
kewangan (NFI). Ini disebabkan oleh syarikat-syarikat yang terlibat merupakan
syarikat MICCI yang mempunyai perniagaan yang besar di peringkat antarabangsa.
Kedudukan ini menggerakkan keperluan mereka untuk menggunakan satu set
pengukur prestasi yang sesuai dan terkini dengan pemiagaan mereka diperingkat
antarabangsa. IS0 digunakan sebagai alat dalam pemasaran.
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Abstract
This is a study, which aims to identify  the performance measurement generally used
in ISO-certified  and non-IS0  certified companies. Using case study approach, the
specific objective is to see w e t h e r  or not the measures differ. There are five parts!
dimensions that have been studied. They are Relative Importance of Non-Financial
Indicator (NFI) to Financial Indicator (FI)  in Relation to Performance Dimension,
Frequency of NFI  Usage, Performance Attained During The Period, Perceived
Importance of Performance and Assessment of Importance of Quality Criteria. Data
was collected using questionnaire mailed to the respondents. The respondents are
large companies members of the Malaysian International Chamber of Commerce &
Industry (MICCI), which manufactures semiconductor. Three of the companies have
obtained ISO-certification  and three have not. Descriptive Analysis was used to
analyze the data. The findings of the study showed that there were no notable
differences exist in the five dimensions studied between IS0  and non-ISO-certified
companies. The findings of this study shows that IS0  certification does not
contribute to the existence of differences in usage of financial indicator (FI) and
NFI. This is because the firms involved in the study are members of the.MICCI  and
have substantial business internationally. Thus, this position have generated the need
to use the most suitable and updated set of performance measures suitable to their
international business needs. IS0 is more used as a marketing tool.
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